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TODAS LAS MISAS QUE SE CELEBREN MAÑANA MARTES, 18, EN LA CAPILLA DE LOS DESAMPARADOS DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL Y EN EL ALTAR MAYOR DE LA 
PARRCQUTA'DE SANTIAGO, DE SIETE Y MEDIA A DOCE, SERÁN APLICADAS POR EL ETERNO DESCANSO DEL ALMA 
DEL SEÑOR 
D . J O S E T O R À N Y G A R Z À R À N 
. Q U E F A L L E C I O E N T E R U E L E L 18 D E F E B R E R O D E 1 9 0 2 
i5u oiuda doña 9uana de la tyad; hijos don Alfonso, don 9osé y don Manuel; hijas políticas doña 9^ana Quisa C^. Cuesta, 
doña Watia del Consuelo ^eláez y doña óara filloa Robles; nietos, heimanos, hermana politica, tíos, primos, sobrinos 
y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos y relacionados enco-
mienden a Dios el alma del finado y asistan a 
alguno de los mencionados actos religiosos. 
Los Excelentísimos e I lustrísinios señores Nuncio de Su Santidad y Obispos de Teruel y de Madrid-Alcalá tienen concedi-
das indulgencias en la forma .acostumbrada. 
Los deberes de todos 
JÍay en la Consti tución dos de-
cenos que dados los tiempos que 
rremos podríamos decir que 
son consustanciales con la vida 
manaCa la Personal^ad hu-
c W ^ ^ t efect ividad hay dos 
unos v ^ 0 1 1 1 ^ ^ ^"gentes los 
t á n o h ^ ' / 0 0 0 8 en en t i dad , es-
to" a m f ^08 por sus conocimien-
^ ZT?r*X?01™ P a r t e ó l a 
para oL ;^ razones tienen 
^ decir A que estas imPeren. 
gente A M - para esa clase dir i -
j o dèl dpvS1101011 suya tíl hacer 
Pagar que tienen de pro-
^ conci¿deas Por los medios 
^ ü í hP¿ erf,n Pertinentes. Y 
que dice 05 lle§:ado al derecho 
de emitir t0(to español pue-
?p5riiones ,£rei?eunte sus ideas Y 
Quie ra ! 08 medios cua-
Sl balizamos la labor de nues-
tros polí t icos, salvo excepciones, 
veremos que nunca han sentido 
esa necesidad ni han hecho uso 
de dicho derech ». Parecía que 
tenían temor de sacar a la ver-
güenza pública sus pensamientos, 
y se conformaban con que toda 
su significación quedara conden 
sada en un simple nombre, que sí 
en tiempos significó algo, en los 
tiempos actuales son palabras ca-
si r e t róg radas . 
En España , en las elecciones de 
cualquier índole que fuenm, nun-
ca los candidatos exponían con 
claridad sus puntos, de vista, no 
había m á s color en sus candida-
turas que el de pasquín con que 
se anunciaban en la vía pública 
liando su elección en la persona-
lidad del jefe de su grupo. Conta-
das eran las reuniones convoca-
das por los partidos para defen-
der sus puntos de vista e ilustrar 
al pueblo según sus ideas y fines 
polí t icos. Tan sólo la prensa daba 
en ocasiones informes acerca de 
la represen tac ión política de los 
candidatos para llegar a la conse-
cuencia de que era un señor i m -
puesto por tal o cual cacique. Si 
esto haciap los políticos ¿qué naf 
cí.^ el pueblo? 
En el momento de votar, el elec-
tor depositaba su voto bajo uno 
de los dos siguientes impulso-: Si 
el ^Otante era empleado del Esta-
do, las más de las veces vota ba al 
candidato gubernamental, con-
servador e liberal, ya que el go-
bierno era s^gún é ' , el que le da-
ba de comer, como si no comiera 
gracias al esfuerzo de todos y, por 
lo tanto no estuviera obligado a 
dar su voto al que defienda mejor 
los intereses de la comunidad. 
Otras, votaba al que era amigo y 
paisano sin tener en cuenta sus 
ideas y cualidades, y por ú l t imo, 
lo que es m á s bochornoso, vendía 
su voto, o sea cedía sus derechos 
polít icos al cacique que busca na-
da m á s la satisfacción de su inte-
rés particular, como Judas vendió 
a Cristo que era como vender su 
alma al diablo, por la satisfacción 
m o m e n t á n e a de sus deseos. 
¡Qué diferente la actitud de 
i.uestros polí t icos d é la de los de 
otras naciones! ¿Cómo no toman 
ejemplo de ellos reuniéndose en 
congresos para definir su doctri-
n a ? - ¿ C ó m o no organizan mí t ines 
parà que se entere el pueblo y 
éste pueda formar su opinión? — 
¿Tan poca fé tienen en ellas que 
temen no convencer a nadie? Poí -
no representar fuerza alguna fué 
posible la dictadura y no pudieron 
derribarla. 
Lo anterior no es una afirma- j 
ción gratuita, nos lo dicen los he-
chos, que entre otros tenemos los 
siguientes: E l gobierno, eh Ma-1 
dr id , precisamente por ser la ca- j 
pital del reino, tendr ía m á x i m o 
in te rés en que triunfaran sus can- j 
didatos, los cuales como es natu-1 
ra l eran monárqu icos , pero como 1 
aquí ha habido siempre determi- i 
nada propaganda y la prensa se I 
ocupa bastante del color de loa» 
futuros diputados, el pueblo ten ía | 
mejor sentido de lo que es votar! 
y daba sus votos a los socialistas' 
sacándolos triunfantes, acto con 
el que hacían ostensible su pro-
testa contra la polí t ica imperante 
efl los tiempos anteriores al 13 de 
septiembre del año 23, y digo esto 
porque no podemos suponer que i 
l a r m a y o r í a del censo electoral ( 
fuera partidario de las doctrinas I 
Sé Carlos Marx. L o mismo ocu-
rr ía en aquellas zonas industriales 
en las que existia y existe una 
fuerza social organizada. 
¿Qué sucedía en otros distrilosr 
«Más vale'no hablar» , como dicen 
los castizos. Pol í t icos que realiza-
ban lo que ocur r ía en dichas par-
tes merec ían no volver a interve-
nir en la vida públ ica. Pueblo que 
consen t ía tales hechos tenía me-
recida la tutela que sufrió con la 
pasada dictadura. 
¿Volverán aquellos tiempos? no 
deben de volver y todos debemos 
impedir que así ocurra y nada 
mejor para evitarlo que cumpli r 
con nuestros deberes c ívicos . 
¿Cómo?—repasando a grandes 
rasgos la historia constitucional 
de Inglaterra, veremos como lo 
hac ían los habitantes de la rubia 
Alb ión y cómo el pueblo impuso 
su voluntad a los mismos sobera-
nos, siendo su rep resen tac ión en 
las cortes fiel i n t é r p r e t e de sus 
deseos, y observaremos t ambién 
como ese mismo pueblo hacía uso 
del segundo derecho de los dos 
que antes habló , que es reunirse 
pací f icamente . 
JOAQUÍN L A C A M B R A ; 
Madrid.II.1930. m 
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L A A C T U A L I D A D 
LIBERTAD, SIN CORTAPISAS 
Merece r í amos nosotros que se 
nos tuviera por miembros de la 
dilatada familia de don Pánfllo, 
si nos m o s t r á s e m o s siquiera sor-
prendidos al observar lo que es-
tos d ías dicen y hacen muchos re-
publicanos, dando prueba de su 
buena disposición para que cuaje 
lo de la paz/de los esp í r i tus . Com-
dencias antimilitaristas, no en el 
sentido de oponer con és tas las de 
civi l idad, sino en el de hacer 
odiosa la Ins t i tuc ión, la fuerza 
que tiene la misión nobi l ís ima de 
defender a la Patria contra sus 
enemigos? Y si no se ha olvidado, 
¿qué concepto se debe formar de 
las eminencias polí t icas que pi -
prendemos que es tán en su papel, den libertad plena, sin cortapisas 
V' que procuran representarlo se-1 y sin eufemismos? ¿Qué debe pen-
gún, el/argumento de la comedia I sarse de monárqu icos que se han 
polít ica, en camino de convertir- llamado conservadores y en las 
se en drama, lo requiere. evolucionas de su espír i tu estu-
L o que nos sorprende, bien que vieron a punto de pedir o de acep 
sólo hasta cierto punto, es que, 
consciente o inconscientemente. 
determinados funcionarios, ni la 
de los c a m p e s i n o s andaluces 
cuando fué ministro de Fomento? 
Sí, ha^ una libertad bien enten-
dida, como h a ^ n a libertad mal 
entendida; hay libertad de los h i -
jos de Dios, y hay libertad de los 
imitadores de Lucifer; y cuando 
se invoca la primera, en forma de 
ley, en forma de ordenamienta 
para el bien común^ se invoca la 
justicia, el orden, el derecho, la 
a rmon ía social, que requiere que 
se santifique en beneficio de la co-
lectividad las pasiones individua-
les. ¿Dónde , en cuál nación, si-
quiera medianamente constituida^ 
preva lecerá ese concepto de la l i -
bertad plena, sin cortapisas y sin 
eufemismos? Y si transitoriamen-
te ha prevalecido, ¿cuándo no ha 
sido a c o m p a ñ a d a de una ola de 
A m e n i d a d e s h i s t ó r i c a s d e l a p o l í t i 
b a r u l l e s c a 
tar la jefatura de un partido ca tó-
lico, previniendo a las gentes 
se constituyan en coadyuvantes ! contra los que hablan de libertad sangre? 
de aquél los , quienes por su histo-1 bien entendida, porque de t rás de jQué eclipses padecen, cuando 
r ía y significación, ven ían obliga-1 elia está el trabuco? 
dos a otras actitudes, por lo me-1 Libertad, libertad pura, y nada 
nos m á s discretas; y si es que 
abominamos del eufemismo, de-
bemos escribir que menos escan-
dalosas. 
Porque pasa los l ími tes de la 
d iscrec ión e i rrumpe en el terre-
no de lo escandaloso, la a lgarab ía 
y el ruido que elementos de his-
toria y significacióa m o n á r q u i c a s 
m á s que libertad pedía aquél te-
rrorismo que en tiempos en que 
el señor Ossorio y Gallardo era 
gobernador c i v i l de la Ciudal 
Condal había establecido una es-
escuela, a lmác iga de an t i r re l ig ión , 
de antipatriotismo y de ana rqu í a 
a la vuelta de cada esquina;; y l i -
bertad y nada más que libertad 
producen con sus esfcritos 'y dis- pedían las turbas qué incendiaron 
cuisos, queriendo como dar a en- templos, asesinaron religiosos y 
tender que la Dictadura advino atropellaron a v í rgenes del Señor; 
por el complot de unas cuantas y libertad y nada m á s que líber-
personas que se rebelaron contra | tad pedían los que negaban a la 
la voluntad nacional; cuando es Patria su auxilio de hijos, v ién-
ev iden t í s imo y notorio que le 
abrieron camino y la aclamaron, 
las grandes culpas y los inconta-
bles desaciertos gubernativos. No 
sé engendró la Dictadura en nin-
g ú n periodo de menoscabo de las 
dola ofendida y maltratada; y l i -
bertad y sólo libertad pedían los : 
piratas de la vida y de la hacien-
da, que sembraron el terror en 
Ca ta luña y en Valencia. ¿Y es ósa 
la panacea que ofrece ¿el señor 
se apasionan, los m á s luminosos 
entendimientos!. Sin duda que la 
libertad es para el hombre, lo que 
el aire para los pulmones, pero 
nadie sostiene que el ser humano 
vive para respirar, sino que res-
pira para v iv i r , y si existiese al-
guien que preconizara lo primero 
se le t endr ía por deseqiuilibrado 
o por demente. Porque hay que 
normalizar, que [condicionar, la 
libertkS, existe la ley,, que le qui-
ta plenitud y le póne cortapisas a 
veces cayendo en la inconsecuen-
cia de dejar dieeir lo que se quiere-
—que es la prerríisa—, y perse-, 
guir e incluso ajusticiar lo que se 1 
hace que es la consecuencia. D e 
todos modos y mientras los Esta-
dos no aspiren a dar la sensación i 
de manicomios o de j a u r í a s , esta- i 
l á en ellos, de una o de otra for- ' 
ma, condicionada la l ibertad. Es-
(to que el señor Ossorio y Gallar-libertades y derechos polí t icos, Ossorio y Gallardo? 
sino, por el Contrario, en uno, en | Pero [¿qué querrá , decir con e t jdo defiende ahora no existe en 
ninguna parte. E l instinto colecti-
vo de la Vida y el respeto a la 
p a ñ a n d o ya la de hacer cada cual día del maurismo callejero, qiite m á s elemental decencia públ ica 
q u é a la libertad de decir o de es-1 frase este elocuente exministro 
cr ib i r lo que se que r í a , iba acom-j moná rqu ico , tambor mayor un 
lo que le daba la gana. ¿Se ha o l -
vidado por ventura aquel afrento-
surg ió audaz y valiente para opo-
rerse a quienes; aparentando dé-
lo imped i r í a . 
MIGUEL P E Ñ A F L O R . 
so espectáculo? ¿Se han olvidado , fender la l i l tertad, pusieron el ve-
ya las huelgas, los asesinatos, los to al h o n r a d í s i m o don Anton io 
secuestros, los mueras a E s p a ñ a j Maura? ¿Qué-quer rá decir con la 
y los v í tores a Adb-el-Krim? ¿Se i repetida frase el señor Ossorio y 
ha olvidado ya por cuales proce- Gallardo, el cual, cumpliendo su 
dimientos se alimentaban las ten- deber, n i r espe tó la l ibertad de 
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SERVICIOS DE 
NUEVA YORK | 
DESPACHAMOS correo y 
flcíc. Pequeñas encomien • 
jdds, compras, diligencias, 
indagaciones, p r e g u n t a s , 1 
cualesquier molestias, etcé-! 
ícra, serán prestamente aten- i 
didas. Discreción. Honora-1 
ríos módicos. Datos comer- j 
cíales, industriales, educa-i 
clónales y particulares de i 
I los Estados Unidos. Comí- j 
siones. Con toda carta inclú- i 
yanse dos dólares para gas- ' 
tos contestación inmediata. 
Escriba en español a La Pla-
ta Exchange, Inc., 66 Eka-
ver Street, New York, N. Y. 1 
nníiiiHuiM 
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PERIÓDICO DIARIO 
Ronda de VíctorPruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unico diario de la proolncia 
T E R U E L 
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Wús parece muy interesante el 
artículo siguiente de A B C, que 
con seriedad y fuerza insupera-
bles t viene contendiendo victorio-
samente con quienes intentan re-
futar sus claros y seguros puntos 
de vista. 
Porque reprobamos la pet ic ión 
de una convocatoria constituyen-
te, la política del barullo, ha d i -
cho «La Liber tad« que «A B O se 
hace ahora campeón del anti-
g u ó rég imen , de sus partidos y 
de sus hombres, renegando de 
las campañas en que tan acer-
bamente los fustigó. E l colega 
accede a nuestro ruego de con-
cretar algo de nuestras c a m p a ñ a s 
de citar los nombres y los hechos 
que fus t igábamos, para que así 
se vea mejor que borramos nues-
tros antecedentes y nos pasamos 
al moro. La lista que nos ofrece 
de personales atacados por los ar-
t íce los «corrosivos» de «A> B. C> 
es, aunque incompleta, bastante 
para el argumento con que debía 
persuadirnos y demostrar nuestra 
cont rad icc ión . Los señores Cam-
bó, Villanueva, Alba, don Mel-
qu í ades A l varez y conde de Ro-
manones, ¿son los pol í t icos ampa-
rados y favorecidos en la actual 
c a m p a ñ a de «A B O , los que, a 
nuestro lado, piden el restableci-
miento de la legalidad suspendi-
da, la Const i tuc ión de liS76y la 
elección de Cortes ordinarias, y 
los que se excluyen de la política 
de) barullo, rechazando la convo-
catoria constituyente? Muy bien. 
Quedamos convictos y anonada-
dos. «La Libertad> apura la terr i -
ble indagatoria de nuestra velei-
dad p r e g u n t á n d o n o s si los que pa-
trocinan la c a m p a ñ a constituyen-
te—don J o s é Sánchez Guerra, del 
que no se sabe todavía que patro-
cine tal política; don Francisco 
Be rgamín , d o n Manuel Burgos 
Mazo y don Niceto Alca lá -Zamo-
ra—son los que «A B C» fustigó 
en el antiguo r ég imen . Algo, y 
aun algos, creemos haber escrito 
—y con la pre tens ión de que no se 
hubiera olvidado—sobre las con-
temporarizaciones temerarias de 
los señores B e r g a m í n y Burgos 
Mazo con el sindicalismo, desde 
el ministerio de la Gobernac ión . 
E l señor Sánchez Guerra encon-
tró aquí juic io severo y dura crí-
tica en diversos episodios políti-
cos y parlamentarios, y por su ac-
t i tud al frente del Gobierno en la 
cuest ión del terrorismo barcelo-
nés . Las inquietudes pintorescas 
del señor Alcalá Zamora tienen 
un registro copioso, no siempre 
malhumorado, en estas páginas . 
Ha de serle muy difícil a «La L i -
bertad» convencernos de ningu-
na concomitancia p re t é r i t a n i pre-
sente con los hombres del anti-
guo rég imen y con la pol í t ica del 
barullo. 
Pero hay más historia, más 
amenidades. «La l ibertad» evoca 
los malos ejemplos del antiguo 
rég imen , miserias humanas que 
va a a corregir los constituyentes 
—los pecadores, como se verá,— 
para que, cambiando la letra de 
la Const i tución, cambien el espí-
r i t u y las costumbres de los po-
l í t icos. 
«Un día el viejo r é g i m e n urdió 
aquel complot-ideado 
ñor Maura-que acabó ^ 
bierno de Moret, el G^Q elOo. 
los cien días , para dar e1 -^0 dft 
señor Canalejas.» Hubo ' 31 
en efecto; el primerTtaqn'^H 
tentación de la disidencia s' 
dujo la crisis, partió del c o ^ 0 ' 
Romanones y del señor 
Prieto, constituyentes 
que en sus discursos del C 
Libera l dijeron: «Más v a d -
los que mal a c o m p a ñ a d o s / ^ 
a c o m p a ñ a n t e s eran repubn' s 
y melquiadistas también" ¿ 08 
tuyentes de entonces y H! 
El s eño r Maura se limitó ^ 
car en «La Epoca» una 
leal y decisiva contra el , 
loco de disolver unas CortSI 
rales, que al hn vivieron n 
años más y sirvieron una poi í^ 
hb al disciplinada y fecun^ , 
oposición al Gobierno de Gánal 
jas, el m á s democrát ico del rÉ-
men, estuvo a cargo de donMel' 
quiades, que por aquellos días 1' 
t i ró provisionalmente su!mon * 
quismo. 
«Un día fué ful minada don An. 
tonio Maura y substituido ppr% 
Eduardo Dato en la jefatura del 
partido conservador y en la presi. 
dencia del Gobierno.»-Fué íafmj. 
nado al gri to de ¡Maura, no!,coa 
regocijo y cooperación de las & 
quierdas, y a beneficio de la poli,, 
tica anticonstitucional que Maura 
intentó proscribir. En el bafullo. 
constituyente de 1980 andar las, 
izquierdas que fulminaron a Mau-
ra, y según «La Libertad, lo& 
conservadores que le secundaron. 
Y en las luchas de aquellos-días, 
1913, entre el corustituciosmlisrao 
de Maura y el idoneísmo anticons^  
titucional, donde estábamos noso-
tros y dónde estaban los-eonstita» 
y en tes de hoy?.-
Se le ha olvidado a «4» Liber-
tad» un hecha- ejemplaiúsímo: la 
crisis total presentada por Maura 
en vindicacióto de la éignidad ci-
v i l . ¿No recuerda «La Libertad>? 
¿No atestiguan esos precedentes, 
y otros muchos, la razón con que 
i abominamos de una política que 
; apesta de puro rancia?»' 
;iiifl¥ii 
i i m m m y m m 
Plantones de 2 a metros, 0'30 u"0 
» de í'50 a 3 » 0<^  ^ 
» de a en adelante, V® 
Incluido embalaje y puestos en 
estación de origen. 
CARLOS GUADARRAMA 
Cuesta de la Cera.-Teruel 
A N U N C I O 
Informes Comerciales y 
nales E s p a ñ a y Exíraniero 
R e s e r v a . - C e r í í f i c a d o s d e ^ ^ 
Ies al día , 3 pesetas. L ° $ o 
nes g e n e r a l e s ^ C u m P j J ^ e 
de exhortos.—Compra ^ 
Fincas. -H ipo tecas . ^ ^ 
dada en l ^ . - ^ e c í o r c o , ^ ' 
nio O r d ó f l e z . - A 8 f e n í ^ d f í d f 
CIQ ^ preciados 64.-' 
en su 
tra. 
me 
•o de 1930 E L M A Ñ A N A 
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L A M U J E R 7 y E L L O C A R 
perso-
rn con 
de 
F I G U R A S F E M E N I N A S 
JUAESTRO, ABOGADO Y DOCTOR EN LETRAS 
v r F D I A F A M I L I A R INICIÓ SU V O C A C I Ó N A L E S T U D I O . - C O N C H A P E Ñ A Y CRIS-
ft OF A R T E A G A , R I V A L E S EN. L A C L A S E D E CEJADOR.—FAT T r ÁT?r>m T7Q 
X J N A D ^ ^ ^ ^ t lc.^Trrm A F E M I N I S M O . 
SU MEJOR C U E N T E L A . -
L E N T E C O C I N E R A . 
nuestras charlas con 
feminismo 
c^ttiendo 
, destacado del 
50 L\ m encaminamos al do-
€S>ilioW nuestra bel l ís ima y 
I p á t i c a compañera en la Pren-
Conc^ Peña, cuyo talento no 
hesitamos elogiar, porque sa-
b do es cómo aborda todos los 
L a s del mundo femenino con 
Tina maestría incomparable, y una 
frivolidad encantadora como bue-
0 A^ondia Peña la encontramos 
en su bufete abarrotado de pape-
les que son una muestra de su 
labor como buen abogado. Es la 
hora en que da por terminadas 
las visitas, que afluyen a su casa, 
como si vieran en ella la encar-
nación de la verdadera Justicia, 
y el poder casi omnímodo ^el abo-
gado que sabe convencer a los 
jueces como si los sugestionara. 
-¿Cómo fué al hacerse usted 
abogado, Conchita? 
-Una tragedia familiar decidió 
mi vocación al estudio. 
-¿Pero es posible? Usted ha es-
tado envuelta en alguna trage-
dia... 
-Optimista y alegre, en el ig-
norado rincón de una provincia 
V O T A 
Concha Peña y Cristina; de 
Aríeaga, rivales en la clase 
de Cejacjor 
Con m i l trabajos—dice Concha 
Peña—mi pobre madre logró re-
hacer nuestra s i tuación económi-
ca quebrantada en extremo por 
la larga enfermedad de m i padre, 
volviendo casi a la normalidad^ 
y aunque, entonces, ella no quer í a 
que prosiguiese mis estudios, co 
mo me hab ía orientado hacia mis 
aficiones' por las letras, p e n e t r é 
en la Universidad cursando la ca-
rrera de Letras en dos cursos y 
alternando con mis estudios de 
Derecho. 
—Le s i rv ió para algo el Griego 
y el L i t í n . . . — d e c i m o s con un po-
co de i ronía . 
—Para mucho. Para ganarme el 
sustento de m i vida. Las traduc-
ciones clás icas que había ofrecí ' 
das a una casa francesa, me pro-
porcionaban medios económicos 
aceptables para llevar una vida 
menos modesta de la que hasta 
entonces había llevado en Ma-
drid , y Como los estudios no me 
imped ían divert i rme, viví la vida 
E N L A S C A R C E L E S 
C O N C H A P E Ñ A ES U N A E X C E -
POR L A F R I V O L I D A D . 
m a r q u é s de Sánt i l lana , que como 
sabe ingresó después en un con-
vento. M i s impát ica amiga era la 
encantadora r iva l que yo tenía en 
las clases de Cejador. 
A l terminar m i carrera de Le-
tras, pensé opositar a Cá ted ras , 
pero como tenía necesidad de sa-
l i r de Madrid, r enunc ié a ello, si-
guiendo con mis clases y traduc-
ciones, y continuando mis estu-
dios de Derecho, los que fueron 
siempre m i única aspi rac ión. 
En las cárceles, su nie|or 
clientela 
—¿Le costó mucho trabajo, el 
significarse como abogado? 
—Mis primeros pasos èn el foro 
fueron duros y tristes. Me matr i -
cu lé en 1928 y a g u a r d é paciente-
mente a los clientes que no llega-
ban en mucha abundancia. A lgún 
que otro asunto c i v i l y juicios mu-
nicipales, fueron los que me dis-
t ra ían en mis deseos de interven-
ció» en las cuestiones criminales, 
hasta que doña Carmen Trapero, 
la i lus t ré maestra de la cá rce l | de 
mujeres, me encomendó por su 
cuenta algunos asuntillos de po-
bres chicas a quienes en su pie-
dad, quer ía salvar de la senda del 
crimen y del dolor, y estos pr i -
de la «niña bien»—como ahora :>e 
castellana, deslizóse mi infancia, ' dice,—alternando con mis amigas 
hasta que una cruel enfermedad j las damas enfermeras de la Cruz 
costó la vida a mi padre dejando ; Roja, y con mis c o m p a ñ e r a s de la | meros pasos, defendiendo a las 
a mi familia en un estado econó- , Universidad. jóvenes delincuentes, caídas por 
mico lamentable... | —¿A q u é mujer más célebre co- delito de amor, fueron los que me 
Los ojos ingenuos de Conchita . noció usted en las aulas? Te varón a la Audiencia, logrando 
Peña se entristecen y su rostre —Tenía una amistad profunda éxi tos en los que j a m á s había pen 
se nos figura verlo comb el de los ¡ a Cristina de Arteaga, la hija del! sado. 
chiquillos cuando quieren romper j , 
a llorar... 
Concha Peña prosigue:—Mi ma-
<lre enferma y mis hermanos pe-
queños, influyeron en mí para 
^cer de aquella muñeca frivola 
yo era entonces, una mujer-
era razonable. 
-¿Qué fué lo primero que estu-
có usted? 
- L a carrera del Magisterio. 
en brevís imo 
espacio y vine a Madrid en busca 
ue una plaza oficial que no pudo 
^seguir mi ambición de maes-
tra rural, 
"—¿Y como hajsido el alcanzar 
tanta popularidad? 
— R á p i d a m e n t e . Es verdad, que 
sin apenas darme cuenta de ello, 
m i nombre l legó a los ámbi tos del 
dolor y hoy es en las cárce les 
donde tengo m i numerosa clien-
tela, ya que mis aficiones penales 
me llevaron a estudiar el delito 
en sus diversas formas. 
— Y los ratos que le deja l ibre 
el cargo de abogado. 
—Usted lo sabe bien; la litera-
tura y el arte. Me dedico a escri-
bir a r t í cu los , cuestiones femeni-
nas, ju r íd icas y frivolas, donde 
vierto muchas veces toda la co-
que te r ía de m i alma enamorada, 
de optimismo y expansión. 
E l feminismo 
—Hablemos un poco del femi-
nismo. 
—Yo no soy feminista; es de-
cir, no mi l i to en las filas del femi-
niswio, pero me preocupo de las 
mujeres, de que por ellas se co-
nozca a España en el extranjero, 
publicando las siluetas femeninas 
que usted conoce, en las revistas 
europeas y americanas, y aspiro 
a que la mujer pueda llegar a ocu-
par el puesto que l eg í t imamen te 
le corresponde al lado de los paí-
ses m á s adelantados. 
—¿Ha publicado usted algunos 
l i b r o s 
—Sí; «La copa de oro» que 
ace r tó la cr í t ica de augurarme su 
éxito de venta, ya que todas las 
ediciones hechas se agotaron. «El 
pe rdón de Jesús» , l ibro míst ico y 
amoroso con pasajes bíblicos de 
sencilla in tención, y un resumen 
de Historia Universal, donde los 
pequeños del primer año de Ba-
chiller pueden fác i lmente conocer 
la Historia Universal . 
Me 
P R Ó X I M A A P E R T U R A 
anos 
mea 
por faltarme muchos 
Para opositar, condenándo-
coWientrar de Profesora en un 
0 egio particular de la Corte. 
a l * ^ r e S m Í S t a r e a s las ^ d i q u é 
- uaio, empujada p o r u ñ a fuer-
mi ^ f 0 8 3 que me h a l a b a de 
madrey(je ^ priv;icionesde 
h*m » T r ' y asi me hice 
^ocurarm?,^0 leCCÍOnes paríi 
laquem r0S y mat"culas, 
t raLL"1 COrtosueWo de maes-
me 
aPenas 
en Mad 
fï, servía para sostener-
r id . 
D E B E N J A M I N B L A S C O 
En J o a q u í n Costa, 26, jun to al local incendiado; casa 
la ant igua «Marav i l l a» 
Para encargos, cobros y pagos, Hotel España, habitación n.0 3 
« i n - r •1 / 1 ? ^ ? ^ . r : ! ^ ' ? 1 r f í : J 
Concha Peña es una exce-
lente cocinera 
—¿Qué es lo que m á s ama en 
este mundo? 
— E l cuidado de mis hermanos 
y los quehaceres de m i casa. Soy-
la que los dir i jo y en ello está una 
de mis principales ocupaciones. 
—Es usted muier de casa; eso 
para que luego digan los antife-
ministas, que las mujeres de aho-
ra.. . 
—Sí; por ejemplo, que no saben 
guisar. Pues conmigo se equivo-
can. No se le olvide a usted decir 
que soy una excelente cocinera, 
ya que esto es una gloria para mí. 
—Entonces, Conchita, lo que 
es usted es... una enciclopedia. 
Maestra, doctor en Letras, aboga-
do, escritora y . . . excelente coci-
nera. 
Conchita Peña sonr íe y nos d i -
ce: 
—¡ Ah! , pues esto ú l t imo es hoy 
algo singular en las grandes ciu-
pades, donde las mujeres no sa-
br ían hacer un sencillo guiso... si 
u n d í i s i declararan en huelga 
todas las cocineras. 
He aquí lo que en unos minutos 
nos ha dicho una de las mujeres 
m á s inteligentes y s impá t icas que 
tiene E s p a ñ a . Prescindiendo del 
elogio grande, porque sabemos 
que se d i sgus ta r ía , pero no que-
remos dejar de seña la r el hecho" 
de que con un grupo de mujeres 
como Concha Peña , los hom-
bres... anulados. Más vale que 
sean pocas las de esta clase, por-
que de lo contrario, nub la r ían al 
sexo fuerte en toda class de p ro-
fesiones. 
A l despedirnos, aún hacemos 
otra pregunta: ¿Piensa usted co-
mo Magda Donato y como Mat i l -
de Muñoz, que la fr ivolidad es 
necesaria en la mujer?... 
—Lo que piensan dos mujeres 
de la categor ía de Magda y de 
Matilde, tenemos que aceptarlo 
todas, porque... está muy bien 
pensado. E l encanto mayor del 
feminismo, es la fr ivolidad. 
VALENTÍN F. C U E V A S . 
Madrid, 1930. 
T e m p e r a t u r a 
Datos recogid©s en la Estación Me-
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 6 grados. 
Mínima de hoy, —4. 
Viento reinante, N. 
Presión atmosférica, 683'0. 
Recorrido del viento, 204 kilómetro?. 
POR A U S E N T A R S E el d u e ñ o . 
SE T R A S P A S A U N A T I E N D A 
de ultramarinos muy aparroquia-
da. Informes en esta Adminis -
t rac ión. 
itillllim.illlllll,lii;iíi 
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N o t a s m i l i t a r e s 
La orden general del día 16 en 
Zaragoza publica lo siguiente: 
Para dar cumplimiento a lo dis-
puesto en el párrafo 2.° deij ar-
t ículo 3.* del Real decreto Ley de 
5 del actual («Diario oficial», n ú -
mero 30) y a la regla 6.a de la 
Real orden Circular del día 7 
(«Diario oficial», n ú m e r o 31) re 
lativas a indulto de las responsa-
bil'dades exigibles al personal 
que ha dejado de pasar la revista 
anual o que ha cambiado de resi-
dencia sin autor ización, delego 
en los jefes de Cuerpo o Unidad 
activa. Caja de Recluta, Circuns-
cr ipc ión de Reclutamiento y U n i -
dades de Reserva la facultad de 
aplicar indulto total por las refe-
ridas faltas, obse rvándose al efec-
to las siguientes reglas: 
1. ° Los individuos que se ba-
i len en la misma localidad que el 
Cuerpo o Unidad activa o de Re-
serva a que es tén afectos, h a r á n 
la presen tac ión ante el jefe de su 
Cuerpo quien d i spondrá se es-
tampe eri la cartilla mi l i ta r o pase 
de s; tuación del interesado, así 
como en la filiación la correspon-
diente nota de haberle sido apl i-
cado el indulto. 
2. ° Todo individuo que se en-
cuentre en lugar distinto de la 
lesidencia del Cuerpo o Unidad 
de Reserva a que pertenezca, pe-
ro que se halle en población don-
de haya Zona, Caja de Recluta o 
Ci rcunsc r ipc ión de Reserva, se 
p r e s e n t a r á en una de estas Uní 
dades para el fin indicado y se le 
e s t a m p a r á la correspondiente no-
ta del mismo para remi t i r a esta 
Capi tan ía general en los meses 
de marzo, ab i i l y mayo p r ó x i m o s 
estado ajustado al formulario que 
se inserta. 
3. ° Los individuos que vivan 
en localidad distinta del Cuerpo a 
que pertenecen y donde no haya 
tampoco Ci rcunsc r ipc ión ai Caja 
de Recluta podrán presentarse al 
puesto de la Guardia c i v i l a cuya 
demarcac ión pertenezca el pue-
blo donde residan por si o por 
medio de sus familiares llevando 
la cart i l la mi l i t a r o el pase de si-
tuac ión a fin de que por el co-
mandante de dicho puesto se es-
tampe la nota de quedar legaliza-
da su si tuación mi l i ta r por haber 
sido aplicado el indulto corres-
pondiente. En este caso no s e r á 
preciso solicitud y los comandan-
tes del puesto t omarán también 
los datos necesarios para remi t i r 
a esta Capi tan ía general en los 
meses dichos un estado de los 
acogidos a este indulto con arre-
glo al formulario que figura en 
esta orden. 
T a m b i é n los interesados si lo 
prefieren solicitar el indulto me-
diante instancia dir igida a m i 
autoridad, que entregaran al al-
calde del pueblo en que residan 
quien al cursarlas un i r á uaa rese-
ñ a del pase de s i tuación o cartil la 
mi l i t a r consignando el n ú m e r o 
de estos, reemplazo a que perte-
nece el interesado, cuerpo a que 
e s t á afecto y revistas anuales que 
omi t ió o cambio de residencia 
hechos sin autor izac ión . i 
4. ° L a presen tac ión de instan-
cias y la persona ha de ser antes i 
de l . * de mayo p r ó x i m o . i 
5. ° Los comandantes de pues-' 
to de la Guardia c iv i l de esta Re - ' 
g ión, p rocu ra rán llegue a conoci-
miento de los individuos que no 
hubieran pasado las revistasanua-
les reglamentarias o que hubiesen 
cambiado de residencia sin auto-
rización así como a sus familiares 
noticia del indulto total que aho-
ra se les concede. 
6.° Oportunamente por este es-
i tado Mayor se d a r á conocimiento 
a los Cuerpos de los individuos 
afectos a ellos que hayan hecho su 
presentac ión en otros Centros di -
ferentes, para que procedan a es-
tampar las correspondientes no-
tas en las filiaciones respectivas. 
Cotizaciones de Bolsn 
< O V 
112 
82*30 
100'40 
86'30 
100'40 
90t65 
90'50 
58 roo 
235'UO 
10675 
l^'OO 
129'50 
I.ITS'OO 
Efectos públicos 
Interior 4 por 100 contado. . 
Exterior 4 por 100 , 
Amortiz;ible: 5 por 100, 1920. 
» 5 por 100,1926. 
I 5 por 100, 1927. 
5 por 100,1928. 
» 5 por 100, ,1927 
libre. . . 1 . 
Amortlzable 3 por 100, 1928. 
> 4 por 100, 1928. 
> 4 V2 por 100, 
1928 . . . . . 
t > 4 por 100, 1908. 
Ferroviaria 5 por 100. . . . . 
> 4 ' / 2 Por 100. . . 
Acciones 
Banco de España . . . . . . . 
Banco Hispano Americano . 
Bilnco Español de! Río de la 
Plata . . . . pesetas 
Azucareras preferentes. . . . 
y ordinarias . . . . 
Telefónicas preferentes . . . 
> ordinarias. . . . 
Petróleos . 
Explosivos pesetas 
Nortes » 
Alicantes . . . . . . . > 
Obl igac iones 
Cédulas Hipotecarias 4 p-> 
100 . 
Id. id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 . . . . . . . . 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id. 5 l/2 por 100 . 
Id. id. id. id. 6 por 100 . . . . 
Confederación Sindica! Hi-
drográfica del Ebro, 5 
por 100 . . 
Id. id. id. id. 6 por 100. . . . 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
» 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos 
Francos s u i z o s . . . . . . . 
Libras. . 
Dollars. 
Liras. . 
Facilitada por el Banco Hispano Ame-
icano) 
G A C E T I L L A S 
I Anoche llegaron de Madrid pa-
ra pasar unas hpras en compañía 
de su ín t imo amigo don Alfonso 
Barrio, fiscal de esta Audiencia, 
el exministro de la Corona e ilus-
tre jurisconsulto don Vicente Pi-
niés y el propietario don Francis-
co Soler. Esta mañana salieron 
para Zaragoza y Huesca. 
— Regresó a Valencia el médico-
odontólogo don Manuel Ví l lén . 
Llegó de La Puebla de Hí ja r , 
después de pasar unos d ías con su 
hfjo el farmacéut ico de aquella 
localidad, la señora del adminis-
trador de Rentas públicas de esta 
provincia don Libor io Carreras. 
— Regresó de Valencia el pro-
pietario don Máximo Lario . 
— De la misma capital l legó el 
propietario don Vicente López . 
— Ha llegado dé Manzanera don 
Santiago Lázaro . 
— De paso para Valencia saluda-
mos al exdiputado provincial don 
J o s é ...lort. 
— Con el triste motivo del falle-
cimiento de don Julio A ñ o v e r o s 
(e. p. d.), llegaron de Cuenca, el 
hermano del finado, don Federi-
co, y de Pamplona su tía y pr ima 
doña Concha Añove ros y señor i ta 
Conchita Añove ros . 
— Ha llegado de Valencia don 
Vicenie Raga, ayudante de la 
Sección Hidro lógica del Jdcar. 
— Encuén t r a se un poco mejora-
da de su afección a la vista la se-
ño ra doña Asunc ión Sorolla. V i -
vamente celebraremos su total 
restablecimiento. 
Formiche A l t o , Formiche Bajo, 
F r í a s de Albar rac ín y Fuenferra-
da. 
Sábado 12 de abr i l . — Fuentes 
Claras, Fuentes de Rubielos, Gea 
de Alba r rac ín , Godos, Griegos, 
Guadalaviar, Gúdar y Hoz de la 
Vieja. JP S 
Lunes 14 de abril.—Huesa del 
C o m ú n , Jabaloyas, Josa, Lague-
ruela, Lanzuela, Lechago, Libros 
y Lidón. 
Martes 15 de abril.—Linares de 
Mora, Lóseos, Luco de Giloca, 
Maícas,, Manzanera, Mart ín del 
Río, Mezquita de Lóseos y Mon-
forte de Moyuela. 
^Continuará) 
100*50 
109*00 
87'40 
92*00 
99*50 
100*60 
Debido al fuerte viento reinan-
te, por la m a ñ a n a había nevado, 
ayer el público se vió precisado a 
guarecerse en los cafés y cines. 
Todav ía sigue tan desapacible 
temperatura y anoche volvió a 
nevar, aunque poco. 
Esta m a ñ a n a comenzaron las 
obras de replanteo para la cons-
t rucción dei nuevo Mercado. 
SE N E C E S I T A U N A M A para 
criar en Teruel en casa de los pa-
dres del n iño. Razón, en esta A d 
minis t rac ión . 
J u n t a d e C l a s i f i c a -
c i ó n y R e v i s i ó n 
Días que|se eeñalan para 
concurrir a la revisión de 
cada Ayuntamiento 
Martes 1 de abril.—Abejuela, 
Agua tón , Alacón, Alba, Albarra-
cín, Albentosa y Aleaine. 
Miércoles 2 de abr i l .—Alcalá de 
la Selva, Aldehuela, Alfambra, 
Almohaja, Alobras, Alpeñés y 
Allepuz. 
Jueves 3 de abri l .—Allueva, 
Anadón , A reos de las Salinas, Ar -
gente, Armi l las , Bádenas y Bá-
guena. 
Viernes 4 de abri l . —B món, Ba-
rrachina, Bea, Bello, Bezas, Blan-
cas, Blesa y Bronchales. 
Sábado 5 de abri l —Bueñ Bur-
báguena . Cabra de Mora, Cala-
mocha, C a l o m a r d é y C a m a ñ a s . 
Lunes 7 de abril . —Camarena, 
Caminreal, Campillo, Cascante 
del Río . Castejón de Tornos y 
Castelvispal. 
Martes 8 de a b r i l . - E l Castellar 
Castralvo, Caudé , Cedrillas, Ce-
ladas y Celia. 
Miércoles 9 de abri l . — Cervera 
del Rincón, Collados, Co rba l án , 
Corba tón , Cortes de Aragón^ Co -
sa y Cubla. 
Jueves 10 de abril . — Cuca lón 
Cuencabuena, Cuervo (El), Cue-
vas de Portalrubio, Cuevas La-
bradas, Cutanda y Eseorihuela. 
Viernes 11 de abril.—Escriche 
F é r r e r u e l a de Huerva, Fonf r í a , 
L e t r a s d e l u t o 
El sábado, en la iglesia parro-
quial de San A n d r é s , tuvieron lu-
gar a las once y tres cuartos del 
día solemnes funerales por *el al-
ma de don Julio A ñ o v e r o s Yuste, 
fallecido a los 43 años de edad; 
ce lebrándose seguidamente l a 
conducción del c a d á v e r del ñna-
do. 
Ambos actos v ié ronse grande-
mente concurridos por personas 
de todas las clases sociales de Te-
ruel, dando ello prueba d e las 
s impat ías que gozaba el fallecido 
entre este vecindario y las rela-
ciones de amistad con que cuen-
tan las familias A ñ o v e r o s V u s t é 
l e n nuestra población, especial-
mente por la l ínea materna neta-
mente turolense y conoc id ís ima 
en toda la comarca por sus am-
plias negociaciones comerciales. 
Así pues, no es de e x t r a ñ a r , que 
a muerte del afable y laborioso 
Julio Añoveros causara en Teruel 
general sentimiento. 
Con tan triste causa renovamos 
a sus deudos y familiares, part i-
cularmente a sus desconsolados 
hermanos don Federico, don Jo-
sé , don Francisco, doña Carmen, 
doña Amel ia y don Guil lermo la 
expres ión sincera de nuestra con-
dolencia y amistad. 
C H O P O S 
Hay de venta 10 000 planto-
nes de chopo canadiense 
de 3 metros en adelante 
Informará: ISIDRO SALVA-
DOR.—Joaquín Co^ía, 10. 
O P O S I C I O N E S 
A E S G Ü f i L 4 S 
Esta mañana , en las respectivas 
Normales de maestros y maestras 
de esta capital y por las Comisio-
nes examinadoras de los ejerci-
cios de oposición a escuelas, en 
sesión pública, se procedió a la 
apertura de sobres prevista en el 
apartado 22 de la R. O., de convo-
catoria y de conformidad con la 
orden de la Di recc ión general de 
Primera Enseñanza del 6 de este 
m e s . 
GOBIERN^ ciV 
17 
IL 
A don Miguel Pérez 
Manzmera, se l 
porte para Francia 
e extiS nde 4e 
A l presidente de ia T 
Catól ica de Teruel se iè ^ 
la autor ización para q ú | ly^h 
del actual de una conferen 23 
Luis Alonso Fern ández ^ ^ 
Se autoriza al presidente a 
Sociedad San Isidro Labrad la 
Alcañiz. para, celebrar i u i 
1 1^ <-»•-> 1 , J^ nc^ o-
»de 
neral el 23 del corriente 
A l presidente de la Comu • 
de regantes de Azaida, se ^ 
riza para celebrar una r e u n ^ 
día 2 de marzo próximo. , 
Comunican de Alcañiz que h 
sido denunciados el dueño 
camarero del bar «LH Granil ^ 
varios clientes , del mencio^! 
establecimiento por i no-a r o 1 
prohibidos. * a los 
E l señor gobernador encar^ 
la Guardia c iv i l y agentes de su 
autoridad, procedan a la busca 
detención de Víctor Hernández 
Cebr ián , de 19 años de edad, des-
aparecido de su domicilio patefc 
no del pueblo de Torralba de los 
Sisones. 
B A R C E L O N A 
L A CAUSA POR LA 
M U E R T E DE PABLO 
CASADO 
Barcelona, 17.—Después de ter-
minada la vista de la causa con-
tra Ricardito, persisten los co-
mentarios de estos días, y la emo-
ción producida por las acusacio-
nes de Figueras contra Antonio 
A r a g ó n . 
En el dictamen del Laboratorio 
médico legal de M idrid sobre los 
cabellos encontrados en la mano 
de Pablo Casado, se asegura que 
son de que la decapitación se 
llevó a çabo después de muerto, 
quizá veinticuatro horas después. 
En la ú l t ima sesión el fiscal, el 
acusador privado y el defensor, 
elevaron después de esta lectura 
a definitivas sus conclusiones. , 
Informó luego el fiscal, queexé-
era el crimen de Ricardito en tér-
minos muy duros y termina pi-
diendo la pena solicitada en sus 
conclusiones. 
El acusador privado pide la pe-
na de muerte, aunque dice 
será el primero en solicitare 1 
dulto. 
El defensor insiste en todo 
con-sigue en el misterio y espera 
fiado el fallo de la justicia. ^ 
El presidente preguntó po . 
timo a Ricardito si tiene alg 
decir, y sólo responde: <?h 
inocente.» 
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ITALIA Y L A CONFE-
RENCIA N A V A L 
Roma, 17.-La prensa dedica 
vivos comentarios a la cifra del 
-tonelaje reivindicado por Fran-
cia. 
Dmoseha dicho, los miem-
íros de la Delegación italiana en 
la conferencia para la reducc ión 
de los armamentos navales han 
declarado que su Delegación no 
hará declaración alguna. 
Después Tardieu comunicó a l 
jefe de la Dálegación i ta l iana, 
Orandi, la cifra definitiva del to-
nelaje, reivindicado por la Dele-
gación francesa. Esta comunica-
ción produjo emoción profunda 
entre los miembros de la Delega-
ción italiana 
REGRESO DE HOOVER 
Wáshington, 17.—Regresó de 
su excursión xmarítima el presi-
dente Hoover. 
Mr. Hoover estaba descansan-
do unos días, dedicado a la pesca 
abordo de un buque que se halla-
Wentealacosta, y tenia pen-
sado regresar a Wáshington por 
iaDoche,pero en vista del giro 
^ tornan las negociaciones de 
Undresy en su deseo de seguir 
^decercd la proposición fran-
^ acordó regresar a la Casa 
nca el sábado. 
ZARAGOZA 
MÜE8T0 DE F R Í O 
E l r e y h a m a r c h a d o d e c a c e r í a a S a n t a C r u z d e M ú d e l a . 
EÏ n u e v o g o b e r n a d o r c i v i l d e T e r u e l v e n d r á a t o m a r 
p o s e s i ó n d e n t r o d e d o s o t r e s d í a s . 1 (véase'apw™ "clava> 
DESTROZADO POR EL 
TREN 
Frente a la estación de Ca r iñe -
na el rápido de Barcelona arrol ló 
y destrozó a Isidoro Azuát 
Zaragoza: 
Trá t a se de un suicidio. 
POSESION 
El nuevo director-jefe de los 
establecimientos provinciales de 
Beneficencia, don J o s é Vidal Sán-
chez, se posesionó de su cargo' 
con las formalidades de rúbr ica . 
SERVICIOS REA-
NUDADOS 
Del jefe de la línea de la Guar-
dia c iv i l de Di roca se recibió un 
telegrama en el Gobierno c i v i l 
comunicando que los au tomóvi l e s 
de viajeros, que suspendieron el 
servicio el día 9 por causa del 
temporal de nieves, lo hab ían rea-
nudado ayer. 
A la misma lista que se les ha 
dado a ustedes no se le puede 
conceder ca rác te r definitivo, no 
porque no esté aprobada, sino 
porque en algunos casos ni los 
: mismos interesados conocían los 
destinos, y es de suponer que al-
gunos no los acepten. 
Nosotros hemos procurado ate-
nernos en esto a un criterio nues-
tro, sin miras a conveniencias de 
cada uño . 
A d e m á s estos nombramientos 
no se hacen como en el antiguo 
rég imen ; quiero decir, como en 
tiempo de la dictadura. 
Los gobernadores de ahora, pa-
ra ejercer el cargo, han de reunir 
las condiciones legales necesa-
rias, pues de lo contrario ya se 
encargar ía de reclamarlo el T r i -
bunal de Cuentas, y es fácil que 
algunos de los nombrados no reú-
nan esas condiciones, por todo lo 
cual la lista no queda rá definiti-
vamente completa hasta dentro 
de unos días . 
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L A S CONFERENCIAS 
D E L PRESIDENTE 
Madrid, 17.—A ú l t i m i hora de 
la tarde.del sábado el general Be-
renguer pro iguió sus entrevistas 
con los prohombres polít icos. 
Primero se en t rev is tó con los 
señores conde de Romanones y 
La Cierva. 
Berenguer habló con los perio-
distas después de terminado el 
despacho. 
—No tengo nada que decirles — 
empezó manifestando—.Creo que 
no tendrán ustedes queja del díaj. 
—¿Podría-facilitarnos el decreto 
sobre ascensos por elección, que 
también lo ha firmado hoy el Rey? 
El general Berenguer contes tó : 
—Hasta que lo publique el «Dia-
rio Oficial», no. 
—¿Y no podr í amos publicarlo 
al mismo tiempo que el «Diar io 
Oficial»? , 
— No. Tiene que publicarlo ati-J 
tes el «Diario». Tengan ustedes i 
en cuenta que no se trata de su-
pr imir lo acordado, sino solamen-
te de suspender para nuevo estu-
dio. 
—Sabemos que hoy ha hecho 
usted visitas pol í t icas . 
—Sí —respondió Berenguer—. 
Esta tarde he vi^it^do a Cierva y 
a Romanones. No me ha quedado 
tiempo por eso no he visto al i 
señor Sánchez de Toca, como 
pensaba. Ya lo h^ré el lunes. 
—Creemos inúti l pedirle refe-
rencias de lo tratado en esas en-
trevistas. 
—Lo mismo que en las otras 
que tuve. ; B a h ! - a ñ a d i ó sonrien-
^0—. Y a se enca rga rán ustedes 
de buscar la referencia por otro 
conducto. 
Los periodistas replicaron: 
—Nos faltan cinco gobernado-
res, que no han Sido nombrados. 
—No lo han sido ni se nombra-
L A L I G A ANTICAN-
CEROSA 
Madrid, 17.—Esta mañana cele-
bró una reunión la Liga ante 
cancerosa. 
L a reunión fué presidida por el 
jefe del Gobierno. 
T a m b i é n estuvo presente el 
ministro de la Gobernac ión . 
EL REY A SANTA CRUZ 
DE M U D E L A 
Madrid., 1 7 . - E l rey salió esta 
m a ñ a n a , a las diez y diez minu-
tos para Santa Cruz de Múdela . 
F u é despedido por .el general 
Berenguer, 
Don Alfonso va a asistir a la 
cacer ía que fué ir.vitado. 
LOS GOBERNADORES 
QUE A U N ÑO H A N SIDO 
NOMBRADOS f \ 0 
Madrid, 17. — Preguntaron los 
periodistas al general Marzo por 
los nombres de los gobernadores 
que faltan por consignar. 
Contes tó el ministrorrque están; 
planeado* tales nombramientos. 
En cuanto su majestad conozca 
la lista de esos nombres, el Go-
bierno la ha rá pública. 
L A S VISITAS D E L 
G E N E R A L BERENGUER 
Madrid, 17. — Prosigue sus en-
trevistas el conde de Xauen con 
las principales figuras de la pol í -
tica. 
La primera que celebre se rá 
ahora con el señor Sánchez de 
Toca. ' « 
L A DIRECCIÓN DE A D -
MINISTRACIÓN L O C A L 
Madrid , 17.—Interrogado el m i -
nistro de la Gobernac ión por los 
periodistas, manifes tó que aun no 
se ha ocupado del nombramiento 
del nuevo director general de 
Admin i s t rac ión local. 
MUCHOS DE LOS NUE-
VOS GOBERNADORES 
H A N L L E G A D O A 
M A D R I D 
Madrid, 17.—Desde que se hizo 
públ ica la lista de gobernadores 
civiles, son muchos los que lle-
gan a Madrid a recibir instruccio-
nes del Gobierno. 
Mañana , a las cinco y media de 
la tarde, todos los que se encuen-
tren ya en la corte serán recibidos 
por el jefe del Gobierno. 
Se cree que en la reunión se 
ha l la rán presentes casi todos los 
nombrados. 
oca 
* ^rna r i ^ ' Peráüna presti 
rrubia_ f -Uoneu nacional, nin s e i ^ e n t e h a s t a * ™ de 
dos o tres d ías . 
l í \ M iliÉÍconiroM el [tilo 
[réditos m i m i n M i la fecha, 42y/2.B5l!59 pesetas 
En contrapartida de estos crédi tos , que el B meo concede a 
los Ayuntamientos y Diputaciones, a ten iéndose exclusivamente 
I a las propiedades e ingresos de cada Corporac ión , para realiza-
I ción de servicios y obras necesarias, r áp idamen te reproductivas, 
j emite, en uso del privilegio concedido por el Estado, Cédu las de 
i Crédi to Local al 5 y o y medio por 100, valores revestidos de las 
m á x i m a s ga ran t í a s . 
Las Cédulas son cotizadas diariamente como efectos públi-
blicos en las Bolsas Oficiales; pignorables en el H i n c ó de Espa-
ña y en el emisor; utilizables para formación .de reservas de las 
C o m p a ñ í a s de Seguros y para la const i tución de fianzas y d e p ó -
sitos en Ayuntamientos y Diputaciones. 
Producen un rendimiento líquido de 546 por 100 las del 5 
por y de 5'42 por las del 5 y medio por 100, s in contar la pr ima 
de amor t i zac ión . p : 
Cotizaciones ú l t imas en la Bolsa de Madr id : 
5 por 100, 87450 por. 100 
5 y medio por 100,92 por 100, . , ! 
T a m b i é n se supone que éstos 
m a r c h a r á n inmediatamente a en-
cargarse del mando de las pro-
vincias respectivas. 
¿HAN RENUNCIADO AT^ 
GUNOS DE LOS NUEVOS 
GOBERNADORES? 
Madrid, 17. — T a m b i é n sobre 
este extremo fué preguntado el 
general Marzo. 
Contes tó el minis í ro que nada 
sabía sobre ese asunto. 
Di jo t ambién que ignoraba asi-
mismo si había sido designado 
algun nuevo gobernador c iv i l . 
E N EL MINISTERIO DE 
INSTRUCCIÓN 
Madrid, 17.—El duque de Alba 
recibió la visita del doctor Tapia, 
organizador del 2.° Congreso de 
Otor inolár ingología que se cele-
b ra rá en 1932. 
Habló con el ministro de este 
asunto. 
T a m b i é n recibió el duque de 
Alba al e x m i n i s t r o m a u r i s t á s e ñ o r 
Goicoechea, al director de la Te-
lefónica nacional, al escultor don 
Mariano Benlliure y al doctor 
J narros. 
E L TENIENTE H A Y A H A 
V O L A D O V E I N T I S I E T E 
HORAS 
Madrid, 17. - E l jefe superior de 
Aeronáu t i ca recibió un telegrama 
dándo le cuenta del aterrizaje en 
Getafe del teniente aviador s e ñ o r 
Haya. 
E l señor Haya ha permanecido 
veintisiete horas en elaire. 
Las pruebas realizadas se efec-
tuaron en Sevilla, realizando el 
vuelo en circuito cerrado. 
Final de este vuelo ha sido el 
viaje Sevilla-Getafe. 
El bravo aviador es muy felici-
tado. 
A l aterrizar dió muestras de bas-
tante resistencia física, a pesar 
del intenso frío que ha tenido que 
soportar y del temporal reinante 
¡ mientras duró su vuelo. 
T O M A DE P O S E S I Ó N 
Madrid, 1 7 . - E n el salón de ac-
tos del ministerio del Trabajo to-
mó posesión el nuevo jefe supe-
r i r don Felipe G ó m e z Cano. 
Dióle posesión el general Mar-
vá. 
Se cambiaron los discursos quo 
son de rúb r i ca . 
lea ÉÉ a M i i 
H A C 1 £ N D A 
N O T A S V A R I A S 
Libramientos puestos al cobro-
Señor depositario pagador, dos 
deoOO peseras; don Alfonso Ba-
r r io , 185'30; don Manuel Fé l ix 
107.609 y señor jefe de T e l é g r a " 
fos, 160377, 
Ante el señor delegado de Ha-
cienda ha sido denunciado Fraa-
cisco Garc ía A g u l a r , de La Fres^ 
«eda , por carecer de patente para 
transportar Mercancías . 
C U E N T E C I L L O S D E M I 
T I E R R A 
¡ B u e n n e g o c i o ! 
A la puerta de una vieja y rui-
Eosa casa de vecinos de la calle de 
los Negros, conversaban tranqui-
lamente el tío «Malos Pelcs> y su 
compadre «El Pellejero;», mien-
tras se fumaban unos cigarril los y 
sus mujeres les preparaban la co-
mida, que ib?n a coger con gana, 
pues aquel día hab ían trabajado 
mucho e n las faenas del desem-
barco de carbones, trabajo que 
denunciaban sus manos y sus ca-
ras tiznadas y sus trajes azules \ 
convertidos en negro. 
—Vamos a ver, compare—de-
cía «El P e l l e j e r o — ¿ p o r qué no 
contiene osté esos prontos y se 
lleva con la parienta como Dios 
manda? 
— ¡Quie osté ca l lar !—exclamó 
con tono doctoral el aludido—. 
¡Si m i mujé no es mujé , es un 
puerco espínl ¡Por cualquier cosa 
me arma la de Dios es Cristo I ¡Yo 
no como, ni bebo, ni duermo tran-
quilo! ¡La mitad del jornal me lo 
gasta en cazuelas y platos, porque 
todos los días tengo que romperle 
alguno en la cabeza! 
— ¡Tóo eso es porque tiene un 
genio muy súbi to y no sabe enten-
der a las jembras! 
— ¡El genio mardito es er de 
ella y sobre tóo er de su mae! 
[Tengo una suegra de cabal ler ía! 
¡Su pae se m u r i ó por no aguantar-, 
la, su m a r í o se fué a las Amér i -
cas pa librarse de ella, y yo . . . voy 
a ñ a presiyo por cü rpa de esa 
vieja! 
—¡Oáa de eso. tío «Malos Pe-
los>l ¡Osté vea lo que ocurre en m i 
sala! M i mujé y yo nos llevamos 
como dos ánge les y eso que ella ¡ 
t amb ién rabia y se desespera, pe-
y ó me callo a tóo . . . y en paz. 
— ¡Quién fuera os té , compare! 
La comida estaba lista y ambos 
se separaron para reforzar el estó-
mago. 
Las salas en que ambos vivían 
estaban cerca la una de la otra. 
Asi es que el «Pellejero» pudo ad-
ver t i r la nueva bronca que la mu-
j r y la suegra de «Malos Pelos» 
promovieion y el ruido de los 
platos que se hicieron añicos . 
El reloj de San Felipe daba la 
una de la madrugada, cuando el 
« P e l l e j e r o y su mujer se sintie-
ron despiertos a causa de los g r i -
tos que de la sala del compadre 
pa r t í an . 
Por si éste venía m á s o menos 
borracho, la bronca tuvo princi-
pio y aquello fué.. . ¡la mar! 
«Malos Pelos», en calzoncillos 
blancos y camiseta, haciendo eses \ 
que probaban cómo pierden el 
equilibrio los que se pasan un par 
de horas en el «Jundilón de Ma-
na zas», salió de su cuarto y empe-
zó a aporrear con un palo la puer-r 
ta del «Pellejero», gritdndo: 
—Compare, compare, a levánte-
se os té . 
- ¿ Q u é pasa? ¿Hay fuego? ¿ ' a | 
. matao os té a la cornac ?—exclamó'] 
desde su cama el «Pelleiero». 
—Naita de eso; es que vengo aíf 
proponerle a osté un negocio. 
— D é j e m e osté dormir y m a ñ a -
na hablaremos. 
- E s mu urgente. A l e v á n t e s e 
os lé . ¡Por Dios se lo pú í 
Alarmado-, se l evan tó el compa-
dre y abr ió la puerta m á s que de l 
prisa. 
«Malos Pelos» en t ró y se sen tó 
en una silla, sudoroso y cariacon-
tecido. 
—¿Pero qué negocio mardito es 
ése?—preguntó el «Pellejero». 
— ¡Ay, compare!, ¡un gran ne-
gocio! Vengo * proponerle que 
cambie su mujer por la mía y le 
doy encima una suegra. 
NARCISO D I A Z DE ESCOVAR. 
J u n t a p r o v i n c i a l 
d e A b a s t o s 
En el «Boletín oficial» corres-
pondiente al día 24 de diciembre 
del año ú l t imo se publ icó la Cir-
cular n ú m e r o 5.777 disponiendo 
que antes de finalizar el mes de 
enero, remitieran los señores al-
caldes a esta Junta provincial de 
Abastos de m i Presidencia, las 
declaraciones juradas que los fa-
bricantes de harinas y propieta-
rios o arrendatarios de molinos 
harineros deber ían presentar a las 
respectivas Alca ld ías antes del 
día 25 del referido mes de enero; 
y no obstante el tiempo transcu-
rr ido con exceso, con t inúan en 
descubierto en este servicio los 
pueblos que se relacionan a con-
t inuación: 
Almohaja, Alobras, Griegos, 
Bueña , Guadalaviar, Moscardón , 
Pozondón , R ó d e n a s , Sa ldón, Sin-
gra. T o r i l y Masegoso, Torremo-
cha del Giloca, Tramacastilla, E l 
Valleci l lo , Veguil lasde la Sierra, 
V i l l a r del Saiz, Belmonte de Mez-
•quín. L a Codoñe ra , Torreci l la de 
Alcañiz , Blancas, Cucalón, Cuen-
cabuena, Lanzuela, Lechago, Na-
varrete del R ío , Torralba de los 
Sisones, Vi l la lba de los Morales, 
L a Cuba, Èju lve , L a d r u ñ á n , La 
Mata de los Olmos, Azaila, Cas 
telnou, Urrea de Gaén , Vin^ceite, 
Alacón , Allueva, A n a d ó n , A r -
gente, Armi l l as , Bádenas , Cam-
pos, Cobatillas, Cosa, Fronfr ía , 
Hinojosa de Jai que, losa, Lidón, 
Monta lbán , Nueros, Piedrahita, 
Poitalrubio, Rambla de Mart ín , 
Ri l lo , Rudil la, Salcedillo, Son del 
Puerto, Torrecil la del Rebollar, 
Torre las Arcas, El Vi l lare jo . El 
Castellar. Aldehuela, C a m a ñ a s , 
C a ñ a d a Vel l ida , Fuentes Calien-
tes, Monteagudo, El Pobo, Valde-
cebro, Cretas y Fuentespalda. 
Se advierte a los señores alcal-
des y secretarios de los Ayunta-
mientos respectivos, que de no 
cumplimentar este servicio den-
tro del improrrogable plazo de 
ocho días a partir de la fecha del 
«Boletín oficial» en que se publi-
ca la presente Circular, se les'im-
pondrá una multa de 25 pesetas, 
con la que, desde luego, quedan 
conminados. 
E C O S 
T A U R I N O S 
Ya se ha celebrado la primera 
corrida del año . Ha sido, confor-
me anunciamos oportunamente, 
en Málaga . Marcial Lalanda y 
Manolito Bienvenida pasaporta-
ron seis toros, cuyas fotografías 
obran en nuestro poder, de Anto-
nio Pé rez Tabernero. 
Esta corrida, tanto por su car-
tel como por ser la primera, des-
per tó tal expectación entre los afi-
cionados turolensesque para com-
placerles solicitamos ayer tarde 
de nuestro apreciable colega «Dia-
rio de Málaga» el resultado de la 
misma. 
A las ocho de la noche tuvimos 
la satisfacción de enseña r a los 
taurófilos el telegrama siguiente: 
«Taberne ros , xhicos. Marcial , 
regular, mal y colosal ís imo. 
Bienvenida, bien, regular y su-
per ior .—Diar io .» 
Como se vé , no ha estado mal 
la corrida, puesto que Marcial en 
su tercero estuvo colosal ís imo y 
Manolito superior en el ú l t imo . 
¡Ya ha empezado, s eño res ! 
En Bilbao llevan muy adelan-
tadas las contratas para las corr i -
das de mayo y agosto. 
Es casi í-egura la ac tuac ión de 
V i l l a l t a . 
Cuando es tén las combinacio-
nes apa rece r án en esta sección. 
En Valladolid se ha inaugurado 
el Club Taurino Maravil la . 
F é l i x Rodr íguez , que está deci-
dido a i r a por el tr iunfo, l levará 
la siguiente cuadrilla: 
C a s a d e M u e b l e ? 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES D E TODAS CI A 
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de luna a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática y il 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. || 
|l Juan Sanz.—San Francisco 2 . -TERUEL l|| 
i 
o 
Picadores, Marinero y Cicoto; 
banderilleros, Tabernerito, Posa-
dero y Palacios. 
F é l i x ha firmado cuatro corri-
das con la empresa de Madrid, la 
primera para el 2 de mayo. 
Nuestro paisano el gran mulete-
ro Nicanor Vi l l a l t a ha firmado 
seis corridas con la empresa de 
Madr id . 
Cuatro serán extraordinarias, 
la primera el 24 de abr i l , y dos de 
abono. 
Estamos viendo que el torero 
de Cretas va a torear este año un 
buen n ú m e r o de corridas. 
En vista de las noticias propa-
ladas sobre la plaza de Toros de 
Valencia, su empresario ha hecho 
las afirmaciones siguiente: 
Primera. Es completamente fal 
so que nadie haya hecho campa-
ñ a alguna contra Torres, cerca de 
M A T A D E R O P U B L I C O 
RESES aacrifleadas para el consumo de la capital, en el día de hoy. 
T A B L A J E R O S 
Martín Abril 
Pranciaco Ripoll. . . . 
José Murria 
Viuda de Juan Yuste . . 
Hijos de Carmen Yuste. 
María Martín. . . . . 
Clara Paricio. . . . . 
Mariano Ubé. . . . . 
Joaquín Martínez. . . 
Cecilio Asensio 
Diego Pumareta. . . . 
Casimira Bejarano. . . 
Simona Jarque.. . . . 
Joaquín Higón 
José Yuste 
Domingo Abril. . . . . 
José Torres 
Máximo Lario. . . . . 
Francisco Marqués. . . 
T O T A L . . 12 27 13 
la empresa de la que soy crerç 
Segundo. A esta empresa k l ' 
teresa hacer constar que no D: 
recibido n i siquiera el más rem 
to ofrecimiento económico l 
n i n g ú n torero «para esta t e t J 
rada» , y por lo tanto ningün 
diador tiene por qué mezclarse en 
los asuntos de organización, 
competen en absoluto a la eripre. 
sa. 
Tercero. La empresa de Va. 
lencia, desde el primer momeiitft 
pensó dar a los toreros Marcial 
Barrera, Torres y Márquez dos 
corridas a cada uno entre los rae-
sess de marzo y abril, y una a 
Bienvenida. Pero como en marzo 
sólo he de dar dos corridas de lo-
ros, era absolutamente imposible 
que aquellos cuatro toreros actúa-
' ran «todos en las dos corridas). 
Cuarto. A este fin, esta em-
presa, llevaba escrita una nota de 
combinaciones, para someterlaal 
I examen del señor. Lucas (como 
I este hubiera podido comprobar^  
i si no hubiera eludido la entrevis-
ta que le pidió esta empresa eo 
i Madrid). 
Quinto. Que esas combinacic-
nes eran las siguientes: 
Para marzo, primera cor* 
Marcial , Barrera y Bienvei#; 
segunda corrida, Márquez, Ba-
rrera y Torres. En abril, una w 
rr ida, Márquez, Marcial y » 
Y sexto. Que esas comt)^  
dones no están arreglas co# 
tampoco los contratos de Marci 
y Torres, para otras varias coni' 
das, porque el señor l ^ J . 
derado de esos toreros, no r ^ 
a la empresa de Valencia^  3 
és ta l legó a Madrid, ni ac* 
la entrevista que el ^ g 
Lucas propuso para eUia^ .^ 
láloaa 
te. Y luego porque te 
Asociación de Matadores* 
rrumpido las gestiones , 
e m p r è s ^ zoqUETILL0 
Casa Con 
tfezos pe: 
£1 resuit 
tede clasií 
j^ue l ^ 
pedro Ai 
Manuel ^  
dient6-
pedro Ar 
áo témpora 
pranciscí 
jítil. • 
Bartolom 
¿til. 
Florencio 
José Argí 
Nicolás A 
do total. 
Milián A 
diente. 
Antonio í 
Miguel Be 
Guzmán f 
Pedro Bel 
te. . 
Luis Rene 
de viuda. 
Joaquín 
ütil. 
Vicente B 
temporal. 
Juin Caloi 
Domingo ( 
temporal. 
José Calvo 
Francisco 
Eleuterio ( 
cios auxiiiarí 
Antonio Di 
luntario. 
Esteban De 
Pascual Es] 
oiete. 
Celestino E 
hijo viuda. 
Joaquín Fe 
i^os auxiliare 
Ang:el Ferr. 
J^ viuda. 
francisco 
diente. 
^nuel Gal 
Joaquín Ga 
diente, 
Alltonio GH 
Ontario. 
Luc^s 
Poral. 
Santi 
I 
Voluntari( 
Mañana se verá en esta A#s: 
cía la causa procedente déF 
g"ado de Montalbán, por^' 
contra Mariano Muñoz Cap* 
Defensor, señor 
fe-
feil(iitnte 
LA 
iiiiiiiiiiiniiiiiuiiiiiiiitiiiiiiiii"1" 
Lea i 
EL 
ilIHIlillillllllllllHIIIIK 
m m 
f i e b r e » * l ü 0 
haio la presidencia del 
^alcalde, se celebró en la 
^'Consistorial el acto de la 
Osa rlón y declaración de los 
^ oertenecientes al actual 
Q u i t a d o fué el s.guienre: 
lietico Abriat Puig. pendien-
j rlasificación • 
16 .Inri Adrián Burriel, útil. 
Sro Aguilar Blasco, útil. 
¡SaelAlmécíjaGiménez. pen-
Ç o Andrés Galindo, exclai-
SCLA-
) 
•;4 
ttica y 
Ï U E L 
útil 
le ^ gerente 
empresa le^ 
:ar que no hs 
Bartolomé Aranda Etnbuena, 
t el más remo. 
¿tLrencio Arcusa Maícas, útil, 
gente Salvador, útil. 
Nicolás Asensio Alegre, excluí-
económico de 
ra esta tempe 
nto ningún l 
ié mezclarse en 
anización, 
uto a la empre. 
npresa de Va. 
imer momento 
•reros Marcial, 
7 Márquez dos. 
o entre losme-
abril, y una a 1 
:omo en marzo | 
corridas délo-
.ente imposible 
o toreros actua-
les corridas», 
Í fin, esta em-
ita una notaè 
ira someterla al 
r. Lucas (comí' 
do comprobar^  
Udo la entrem 
José 
Nicc 
,do total. 
Millán Aspas Carenas, pen-
^Antonio Bartolo Urroz, útil. 
Miguel Barrachina Sanz, útil. 
Guzmán Barjona Pardos, útil. 
Pedro Beltran Ponce, pendien-
te. • • ' • ' 
Luis benedicto Arias, útil, hijo 
de viuda. . 
Joaquín Bertolín Villarroya,, 
útil. 
Vicente Bonet Ariza, excluido 
temporal. 
Jum Calomarde Calvo, útil. 
Domingo Galomarde Julián, ex 
temporal. 
José Calvo Sanz, ídem. 
Francisco Catalán Galindo, útil 
Eleuterio Cortés Martín, servi-
cios auxiliares. 
Antonio Di iz García, útil, vo-
luntario. 
Esteban Domínguez Recio, útil. 
ita empresa eo ^ Pascual Espílez Navarrete, pen-
I oiete. 
sas combinació: Celestino Este van Mariel, útil, 
intes: t a -
rimera corrida. 
y BienvenM 
Márquez, n" 
regidas, COP 
atos de Marcial 
as varias corn-
ior Lucas, f , 
-eros, no feCib!9 
'aleada caá * 
el'mismosei 
aeisl ia* ' 
Joaquín Feced Morales, servi-
cios auxiliares. 
AngelFerrer Vicente, út i l , h i -
1 abril, una m Jo viuda. 
arcialy.'W' ^"^cisco Ferrer Ju l ián , pen-
esas combi^  
Manuel Galve Almazán, út i l . 
Joaquín Galve Dedicho, pen-
dente, 
Antonio Galve Fuertes, ú t i l , 
voluntario. 
poral0'8 ^1"0^ ^1"^1" ' ex: tem* 
Santia^ Gargallo Sánchez , 
^1- ^luntario. 
.^brosio Garzarán Ci veto e un 
m * de t^iones & 
Iviinte- ivera. 
f^e l Garzarán Herrero, útil 
^diente000^'2 Paracueüos, 
%T¡T &Ómez de la Asun-
} ^ Go 
ares. ,inez Gil, servicios au-
Vi 
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Elidió Tolosa Sánchez, pen-
diente. 
Félix Torán Esteban, útil. 
Gregorio Tortajada Villalba, 
útil. 
Manuel Torralba Escriche, útil. 
Julio Torres Pescador, t x tem-
poral. 
Juan Valero Pérez, útil. 
Paulino Viüalb i Blasco, útil. 
1 Hermenegilda Villarroya Cive-
* ra, ¡extemporal. 
Benito Villarroya Gómez, útil; 
hijo viuda. 
Alfonso Vizcaíno Aguimaco, 
•útil. 
Ernesto Yuste Ramos, útil. 
M a e s t r o h e r r e r o 
y forjador con taller * propiedad, 
desea operario o medio operario 
Dirijirse: E . C O R E L L A . Alfainbra> 
Joaquín Gómez Navarro, idem. 
Luis Gracia Fuertes, útil. 
Federico Grasa Pérez, pendien-
te. 
Sergio Guillén Galve, servicios 
auxiliares. 
Amós Hernández Laguía, pen-
diente. 
José Herrero Fidalgo, excluido 
temporal. 
José Ibáñez Edo, pendiente. 
Luis Ibáñez Gómez, útil volun-
tario. 
Cipriano Izquierdo Fuertes, 
pendiente. 
Juan Jarque García, útil. 
José Laguía faracuellos, pen-
diente. 
Braulio Lizaga Navarrete, útil, 
padre impedido. 
Jósé López Maícas, útil. 
Constantino López Navarrete, 
útil. 
Alvaro Lozano Perea, pendien-
te. 
Manuel Lucía Izquierdo, excluí-
do total. 
Mariano Martín Fabre, útil, pa-
dre impedido. 
Pedro Martín GuiLén, útil. 
Ramón Martín Julián, útil. 
Miguel Martin Rueda, servicios 
auxiliares. 
M C A M P A N A 
Juan Gómez Muñoz, pendiente. Francisco Martínez Muñoz, útil. 
José Marzo Lahuerta, servicios 
auxiliares. 
Juan Mateo Villarroya, útil y 
reclama por vía ordinaria por ser 
quien mantiene a sus hermanos 
por abandono de su padre. 
Angel Mínguez Tortajada, ex-
temporal. 
Salvador Monleón Marco, útil. 
Manuel Monzonís Aparacio, 
útil., ,,. 
Benigno Morata Roca, pendien-
te. , 
Juan Muñoz Cosa, útil. 
Ildefonso Muñoz Hernández, 
útil. 
Fernando Muñoz Sánchez, pen-
diente. 
Enrique Muñoz Sebastián, útil. 
Juan Muñoz Villarroya, útil. 
Gaspar Navarrete Pascual, útil, 
padre impedido. 
Manuel N ivarro Navarro, ex-
temporal. 
Antonio Navarro Perales, pen-
diente. 
Justo Navarro Sánchez, pen-
diente. 
Mariano Neira Batiste, id. 
jesús O Iba Murria, útil. 
Emilio Ortíz Santiago, útil. 
José Ortubia Tomás, útil. 
Vicente Pascual Domingo, útil. 
Julio Pascual Muñoz, útil. 
Luis Pastor Sánchez, útil. 
Santos Paz Tomás, pendiente. 
Santiago Peñaranda Ginés, ex 
te moral. 
Patrocinio Pérez Gómez, pen-
diente. 
Julián Pérez Martínez, útil, pa-
dre impedido. 
Julio Polo Arnau, pendiente. 
José Ramírez Català, id. 
Dionisio Ramírez Maícas, id. 
Tftí r í l DE UNA QUIEBRA, LIQUIDA A \ 
AO DE PRECIO MILES DE GORRAS Y 
SOMBREROS PINOS 
^ m o d e l o s ~ P r e c i o s i n c n i b l e s 
¡22^^ E X P O S I C I O N 
Domingo Ripol Lucia, hijo viu-
da. 
Pedro Ripol Sanz, útil. 
Enrique Rivero Esteban, útil. 
Francisco Rodríguez Martínez, 
Gabino Romero Lizaga, útil, 
padre sexagenario. 
Pedro Roselló González, útil. 
Francisco Rueda Falomir, útil. 
Antonio Sánchez Blesa^ útil. 
Recaredo Sáchez Pérez, pen-
diente. 
Mariano Sánchez Tropel, pen-
diente. 
Santiago Sánchez Villarroya, 
útil según documentación remiti-
da del Extranjero. 
Jesús de San José Marco, útil. 
Jesús Santafé Castelló, servi-
cios auxiliares. 
JuanSmz Blesa, útil, h'jo de 
viuda.. 
Miguel Sender Ibáñez, ex tem-
poral. 
Salvador Terrén Martín, útil. 
R e g i s t r o c i v i l 
Movimiento de población que 
se "nos facilita hoy en el Juzgado 
municipal: 
Nacimientos.—María Angélica 
García del Moral Segura, hija de 
Luis 3^  de María Angélica. 
Matrimonios. —Ninguno. 
Defunc ones. — Dionisio Escii-
bano Tornosa, de 76 años de edad, 
viudo, a consecuencia de hemo-
rragia cerebral.—Cuevas, 37. 
Julio Añoveros Yuste, de 43 
años, soltero, a consecuencia de 
enterocolitis crónica.—San luán. 
m 
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«El rey ha muerto 
Viva el rey» 
res de España a sus quilates ver-
daderos. Antes la pérdida de toda 
hacienda y aún la propia vida, co-
mo en el símbolo calderonanio, 
No existe situacióu que más 1 qUe manchar el nombre de Espa-
ña con la más ligera sombra de 
indignidad y de bajeza. Así se 
aprende en el exilio a querer a la 
patria. De ésta sólo se ven las vir-
tudes a través de las distancias y 
el tiempo. Aquel infame instinto 
denigratorio quédese para los au-
daces y malvados que por satisfa-
elocuentemente hable de la inani 
dad de las cosas humanas que la 
qué traduce ese grito con que 
se despide un reinado y se sa-
luda a otro reinado que albo-
rea. El Rey ha muerto; viva el 
rey. Y sobreponiéndose el suce-
sor, si es hijo del que acaba de 
E l nuevo goberna-
dor civil de Teruel 
Un periodista. 
Periodista por vocación: don 
Francisco Javier Arbizu y Agua-
do, que lleva consagrado al perio-
dismo más de 20 años. 
Fué redactor de «El Demócrata 
Navarro», y al fundarse «El Pue-
blo Navarro» que siguió la inspi-
ración de don José María Méndez 
morir, el dolor que debe embar- cer una pasión mezquina no titu- ^ d ; P ^ 
gar su ánimo, ha de saludar con 1 bearon en arrastrar a su patria a ^ falleCldo'el ' e f 0 ' 
§ semblante iluminado por una1 una caída afrentosa. Pafó a encargarse ^ la dirección 
animación repentina, al pueblo' Si censuramos el sistema, no del nuevo diario, periódico de in-
que le aclama, sin cuidar poco ni habríamos de incurrir en lo que formación, y de matiz político 
mucho del padre que acaba de ba-1 conceptuamos un vicio del cora- conserva or. 
jar al sepulcro. Así, por lo menos,1 zón y el pensamiento. Lejos de ^ ese P"est0' hast/ SUH ^ 
es la proclamación, al modo clási-i nuestro ánimo acusar a nadie de | A m i e n t o de gobernador de le-
co. de todo nuevo reinado. i prevaricación ni otros impulsos/u^'ne7a.15 ^ 8 ; u _ 
torcidos que la senté va señalan- Don Javier Arbizu ha sido tam-
bién, y lo era en la actualidad, se-
cretario por oposición de la Caja 
de Ahorros de Navarra. 
Ño |ia sido alcalde de Pamplo-
qun se conoce en términos vulga^! lleva un fiscal acusador en su p r o - c o m o supusimos al trasmitír-
I senos su nombre en la conferen-
Con motivo del brusco cambio 
político operado en los pasados do ante la silueta moral de cier-
días, se viene hablando mucho, • tos personajes. Pero si recatamos 
acaso más de lo que fuera convé- j el juicio ante la oora individual,.; 
niente, de ese vicio vituperable | persuadidos de que cada hombre] 
rísimos con la frase de volverse pia conciencia, no así lo recatamos i 
la casaca. Sabe por demás el lee 
tor, lo que esa dicción representa 
Volverse la casaca es poner cara' se instaurara una 
cia teletónica del sábado- alcalde ante el sistema de aquellos caudi-
llajes político^, culpables de que de Pamplona lo fué su padre, lia-
~ se instaurara una dictadura en Es-' mado t ambién-de ahí nuestra 
de pascuas ante todo nuevo reina- paña, que supo encarrilarla tras la ! confusión-don Francisco Javier, 
, p , . . ^ consecuciónyél logro de mortales el cual fué decano del Colegio de 
ansiedades, consiguiendo que mu- i abobados de aquella capital, 
chos problemas dejarán de serlo. 
do, disimulando si se siente, todo 
dolor causado por la desaparición 
del monarca que acaba de falle-
cer. Y aún se citan hechos, unos. Poseso, quien traza estas líneas, 
inventados, otros falsos, para que no hallaba hombre político a 
ponderar el achicamiento con que quien sumarse cuando volvió de 
aceptan los hombres el sambenito | su exilio, se declara hoy más que 
de la ingratitud, planta que podre -, nunca partidario del astro que ha 
mos compaiar con el girasol, 
mustia cuando el astro re}7, que 
todo lo alegra y fecunda, le esca-
tima sus caricias. 
Está poniendo la pasión gran 
parte de sus inagotables recursos, 
en este flujo y reflujo de palabras 
con que se denosta al caído, se 
condenan sus procedimientos y 
sus táctica, se escatiman sus mé 
ritos y virtudes, los beneficios in 
calculables y los servicios patrió-
ticos que prestara a la tierra que 
le vió nacer. Organismos creados 
para marcar el ritmo de una posi-
ble restauración de salvadores 
principios, son vapuleados sin 
piedad, y los componentes de esos 
organismos tachados de desleí -
les, solamente por. el prurito de 
aplicarles aquel sambenito de la 
ingratitud que debe sonrojar a to-
do hombre de bien. Estuviera me-
jor enjuiciar así los d'efectos hu-
manos, si la diosa Themis presi-
diera los impulsos de esa tarea de-
moledora, si lo que es un encono 
sumido su luz en el oçaso. 
MARIANO s. DE ENCISO. 
Don Javier Arbizu 
Copiamos del «Diario de Nava-
rra»: 
«Corno verán nuestros lectores 
en la información de Madrid, ha 
sido nombrado gobernador civil 
de la provincia de Teruel nuestro 
querido compañero en la Prensa 
y buen amigo el director de «El 
«Pueblo Navarro» don Francisco 
Javier Arvizu. 
Nos alegran dosy cosas en este 
nombramiento: la primera que 
recae en un amigo y la segunda 
que significa merecida distinción 
a un compañero de tantos méri-
tos «orno el señor Arvizu. 
Por su cultura, por su conducta I la de la política 
caballerosa y por su ferviente mo-
narquismo, Javier Arvizu, políti-
co siempre, liberál conservador y 
sobre todo monárquico, prestará 
dondequiera, y desde luego en 
un Gobierno civil, grandes y efi-
caces servicios al Rey y al Go-
El nuevo gobernador civil de 
Teruel es el actual presidente de 
la Asociación de la Prensa de Na-
varra, cargo que ha venido des-
empeñando, por reelección, des-
de hace 7 años. 
El señor Arbizu Aguado tiene 
41 de edad. 
Pertenece, por su linaje, a la 
nobleza catalana. 
Está casado con una distingui-
da dama, hija del marqués de 
Palmerola. 
Fruto de este matrimonio han 
sido dos hembras y un varón. 
Posee la gran cruz de Isabel la 
Católica, y del Gobierno francés 
recibió la preciada condecoración 
de las «Palmas literarias». 
En el periodismo y en el mundo 
de las Letras goza de gran presti-
gio y de mayores afectos. 
No tiene, que sepamos, ningu-
na carrera oficial, pues la de abo-
gado no llegó a terminarla, dedi-
cándose de lleno a la difícil pro-
fesión del periodismo, que, como 
tantas energías 
consume y tan especiales cuali-
dades y condiciones requiere. 
De ambas profesiones puede 
decirse aquello de «muchos son 
los llamados...» 
pudiera tranSformarseln destello | b k r n o ™ ' ' " ^ ' ~ ^ \ Con cst0 7.con las breves «otas 
siquiera de ciencia jurídica, si en ; Ei general Berenguer, que per-1 que Pueden queda interlineada, 
las apostillasy llamadas al margen I sonalmente según se ha dicho, ha | a muestro juicio, la semblanza del 
del libro de la vida politica y so-; lleyado este^ asunto delicadísimo.; nuevo gobernador civil de Teruel. 
Dentro de dos o tres días lleffa-cià., pudiera é . « s e «n W j ^ ^ ^ ^ ^ 
pulso de corrección depuradora/ j rá a esta capital. èlegir a Javier Arvizu. 
A un español que; residió algu- Lá provincia de Teruel va a te-
nos años ausente de la patria^ por ner un gobernador civil que gana- , 
la que sufrió algunas amarguras, rá pronto su simpatía y su adhe- ^ e C C l O U U e " O S l i O S 
bien se le pueden perdorièr cier- ^ ión-
tos atisbos de raegalomaàiV pa-{' Gordialísimamente' felicitamos 
triótica. Busca esta pecadora plu-,<ar (íueridí compañero que una 
. . . K mm* - vez, mas honrara a la prensa de 
ma, por efecto de esas circunstan- Pamplona fuera de Navarra, 
cías, un equilibrio, que tan impo- y muiMs ocasiones de probar 
sibie de armonizar parece en lo sú don de mando, compañ-ro Ar-
hurnano, que restituya los valo.»bizu * ., 
Por la Dirección general de 
Agricultura h a sido . nombrado 
agente ejecutivo para hacer efec-
tivas las deudas a íavor del Pósi-
to de Escorihuela, don. Leoncio 
Ardiz Alegre. 
L A P O L I T I C A 
D E L P O R V E N I R 
5 erá ahora, a la vuelta de seis 
años de dictadura, cuando un 
buen sector de la opinión pública 
en España, reflexionando sobre 
las conveniencias públicas en ma-
teria política o de organización, 
comience a darse cuenta de las 
inmensas ventajas que ha traído 
al mundo el constitucionalismo 
moderno, máxime si en estos ca-
lamitosos tiempos posteriores a 
la gueira se lo templa bajo los 
principios monárquico y de Or-
den, con cierto predom o de la 
técnica para los asuntos e Esta-
do y sobre todo en el aspecto eco-, 
nómico, pero sin grandes radica-
lismos ni grandes exigencias ideo-
lógicas, de que por desgracia tan 
pródigo se mostró el pasado si-
glo. 
Desean muchos la restricción 
de las libertades o la. amilación 
de garantías, creyendo ,que de ese 
modo se ataja el mal socialista, 
sindicalista o revolucionario. Pe-
ro si tal se hiciese, privada la so-
ciedad de las libertades más ele-
mentales necesarias para su de-
fensa, bien pronto sé. vería a es-
tas sucumbir ante el ideal prepon-
derante que en él fondo viene a 
denegarlas. 
Propugnan otros un nuevo ré-
gimen de organización, en cuya 
virtud los Estados, con mano fé-
rrea, impongan una orientación 
reflexiva como única directriz de 
la Sociedad, y encomendándole 
la realización completa de los fi* 
nes que hasta ahora habíamos 
convenido en llamar sociales, por 
parecemos impropios del Estado, 
que solo los fomenta o realiza en 
calidad de tutela. Pero si eso se 
llevase a cabo, desaparecido el 
acicate del interés individual, di-
fícilmente podrían las naciones 
continuar la brillante civilización 
a duras penas alcanzida. 
Finalmente anhelan otros mu-
cha innovación y nuevas pautas, 
mientras que en su labor negati-
va de crítica a la ligera sistemá-
ticamente censuran, y con ter-| 
quedad, a los gobiernos. Olvidan 
éstos seguramente que no es fá-
cil improvisar la felicidad huma 
na en la Tierra, según puede 
comprobarse ante el hecho de que 
tampoco nuestros antepasados se 
dieron mucha maña para conse 
guírnosla. ¿Por qué, y cómo, se 
explica entonces, que al venir 
esta generación al mundo, en los 
comedios de1, siglo X I X , todavía 
no hubiesen resuelto el problema 
político, ese gran problema que 
para cada uno de nosotros, los 
ciudadanos cavilosos, se reduce 
—si se no oye—a bien poco? Nó-
tase que los más descontentadi-
zos suelen serlo aquellos que más 
Sienten la nostalgia del pasado 
remoto. Y no es ese pasado re-
jnoto, anterior a las Constitucio-
nes, el que pueda proporcionar-
ños rçna ejemplaridad muy digna 
de ser imitada: por el contrario, 
es después, cuando la justicia fio-J 
A ñ o I I I 
tasobielas a^uas. cuando n,, 
yor y mejor progreso se bi ^ 
siquiera soñado por la de \ ^ 
des pretéritas. Y se 
defectiblemente las 
como Rusia y Turquía 
en la idea de 
nac10n 
Persista 
hombre como hombre, cuya ne 
sonalidad permaneció tantos l 
glos en entredicho. 
Abogan los de más allá , 
predominio de la multitud^ 
las minorías selectas. PeroeSsS 
equilibrio entre ambas, en 
Por. 
.a medida, que ha de cosíia 
dirección a las segundas, io0 
deja planteada la civi l iza^ 
tual, precisamente. La multJ 
de hecho, se impone con rémoi 
para la aceleración del progreso. 
Mas no podemos suprimirlaydç, 
bemos gobernarla, esto es, ^ 
petarla. En ella se hallan losim! 
pulsos de Humanidad. En cuanto 
a las minorías selectas, se va con 
ellas la realidad que consultaron 
y dirigieron. Si el mundo estiK 
viese regido con arreglo al dicta-
men de las minorías del tiempo 
de Pericles, o de Felipe IV de 
España, no nos ocuparíamos acá-
1 so de la cosa pública: pero malli 
hallaríamos, a buen seguro. La 
política de cualquier país ha c»[ 
ser por el contrario la resullarM 
lógica o natural de su historiape [ 
culiar. 
He aquí cómo, y salvando «a 
ello, el aspecto religioso y más 
santo, irá bien España con su li-
bertad y con su Constitucitof 
con su Rey magnánimo que te-
lizmente la rige, si los ciudaà 
nos somos lo que corresponde,! 
sabemos desechar esos temor«, 
tan ponderados, que ha hatri) 
siempre, y en cuya virtudcreerfl 
mos, a veces, que nuestra amaiap 
Patria se nos queda entrelasisí 
nos. 
JULIO LÓPEZ CASTRO. 
El domingo próximo, enelAfl 
g'ón Hotel, se celebrará un 
quete en honor del señora^ 
de esta ciudaJ don ManneiG2rfi| 
Delgado. 
La idea ha surgido éntrelo^ 
ñores concejales vempleadosfl 
nicipales que quier en tesi 
de este modò la satu- ^ 
que han visto ^ f • 
beneficio de Teru_e 
E l i 
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tual existe 
ues de me-
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radoeloau 
^ que ést( 
tid. Por el 
en benencio uc 
do el señor García s0|a bre 
Aunque a este ban 
mente acüdirán ^ ' ^ ' d e l 
picados, 
Lajuntt 
^Placen 
Co^ o las q 
aprovecha: 
Casona. 
c o n c e j a l ^ c o n ! 
* Can 
su celebración con 
neplácito del P ^ ¿ a 
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